








































②	 時間　　　朝 9:05 ～ 9:20　降園後 13:30 から 13:45
③	 スタンプカードにスタンプを押す
	 年長 3 周，年中 2 周，年少 1 周　で 1 つ
④	 幼稚園カラー帽へスパンコール「☆」を着ける





　・6月 4日（月）〜 11月 19日（月）…62回
２．星の数
星の数（個） 年少児（人） 年中児（人） 年長児（人） 計（人）
0 0 注 1　1 0 1
1 0 0 注 2　1 1
2 2 0 1 3
3 3 3 2 8
4 3 12 2 17
5 12 14 19 45
6 0 1 3 4
計（人） 20 31 28 79
　注 1　　A（障）…ランニングには 1回参加	




　・5月 21日（火）〜 11月 27日（水）…79回
２．星の数
星の数（個） 年少児（人） 年中児（人） 年長児（人） 計（人）
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 ＊ 2　　1 0 1
4 0 ＊ 4　　2 0 2
5 2 ＊ 3　　4 2 8
6 ＊ 1　　6 11 ＊ 5　　9 26
7 12 12 20 44










平成 12 年度 総数（全ての星の合計） 3480 個 一人当たり星の数（総数 / 園児数） 44 個




異なる（3 歳児 1 周，4 歳児 2 周，5 歳児 3 周）ので，1 回あたり 180 ｍに換算したのが以下の表である．
星の数の距離換算
平成 12 年度 総走行距離　1,290,600m 一人当たり　16,337m























































































































Study on "Running" as Activity at Kindergarten (2)
ODA Shinichi, SATO Eizo, and MURANAKA Daigo
Abstract : We could establish that "Running" conducted at the kindergarten has become a continuing physical 
activity among the children that they do "voluntarily" or "as an enjoyment in their daily life or what they want 
to do," and we could observe certain good results, such as "improvement in physical strength" or "mental 
development." It has been recognized that a certain amount of exercise has been secured periodically, physical 
strength has been improved and the activity satisfied the considerations specified in the guiding principles for 
exercise in early childhood.
